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INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  Y  GLOCALIZACIÓN
El proceso actual de glocalización Alvin Toffler sintetizó a principios de los años ochenta los grandes cambios sociales, que se 
habrían producido por oleadas, de modo que cada una de ellas sepultó a culturas y civilizaciones anteriores y las sustituyó por 
formas de vida inconcebibles hasta entonces. Así, la primera ola de cambio habría estado representada por la revolución agrícola 
y la segunda por el nacimiento de la civilización industrial. La tercera sería la que se está viviendo ahora. Además de las 
numerosas implicaciones sociales y económicas, Toffler estudió también el impacto de la globalidad en la civilización y sobre ello 
afirmó que La tercera ola parece estar engendrando también una nueva perspectiva que es intensamente local y, sin embargo, 
global, incluso galáctica. Por todas partes encontramos una nueva atención a la “comunidad” y al “barrio”, a la política local y a 
los lazos locales, al mismo tiempo que un gran número de personas, con frecuencia las mismas que presentan una orientación 
más local, se interesan por asuntos mundiales y se preocupan por el hambre o la guerra que tiene lugar a diez mil millas de 
distancia.  
[Fernández Parrat, Sonia] 
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LA  INVESTIGACIÓN  EN  LA  UMH
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TIPOS DE INVESTIGADORES 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
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CIENCIAS EXPERIMENTALES Y NATURALES 
vs. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
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¿Qué entienden por “dato” los investigadores de las diferentes 
disciplinas? 
 … hechos, números, letras, símbolos, representaciones, manifestaciones 
digitales de literatura, datos observacionales, datos computacionales, datos 
experimentales… coordenadas geográficas, fotografías descriptivas… “casi 
cada registro de la actividad humana puede considerarse datos” [Borgman]… 
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UN 64 % DE LOS INVESTIGADORES DE CSH NO 
COMPARTE LOS DATOS EN REPOSITORIOS.  
 
En su caso, discernir entre un dato y una monografía, entre los 
datos recogidos “en” una encuesta para su posterior análisis y los 
datos recogidos “de” una encuesta, para su valoración, es una 
frontera tan difusa como los conceptos de amistad y esclavismo 
para Sheldon Cooper. 
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PLAN DE GESTIÓN DE DATOS Y H2020 
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REPOSITORIO DE DATOS DE INVESTIGACIÓN CON DSPACE 
QUÉ NOS PERMITE 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:  

• Flexible sobre el formato de los datos, aunque pedagógico en el uso 
de estándares. 
• Permite el diseño de flujos de trabajo, con envíos a medida. 
• Da la opción de mantener los datos disponibles de forma privada, 
durante la revisión por pares, permitiendo a los autores/gestores 
configurar los embargos en función de los plazos establecidos en 
los acuerdos de publicación. 
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REPOSITORIO DE DATOS DE INVESTIGACIÓN CON DSPACE
•  Asigna identificadores de datos de objeto digital (DOI) a los datos para que 
los investigadores puedan obtener rédito profesional a través de la citación de 
datos. 
•  Promueve la visibilidad de los datos permitiendo que el contenido sea 
indexado, con búqueda y recuperación a través de interfaces diseñadas para 
seres humanos y máquinas. 
•  Los contenido son de descarga gratuita y no tienen barreras legales para su 
reutilización, pero están protegidos con Licencias CC y ODC 
•  Los contenidos son curados para garantizar la validez de los archivos y 
metadatos. 
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REPOSITORIO DE DATOS DE INVESTIGACIÓN CON DSPACE
•  Los archivos de datos pueden ser actualizados, cuando se desean 
correcciones o adiciones, sin sobrescribir la versión original del artículo 
relacionado. 
•  La preservación a largo plazo, mediante la migración de formatos de archivo 
común, cuando las versiones más antiguas se vuelven obsoletas. 
•  Aunque el uso del software de código abierto de DSpace permite cumplir con 
las expectativas principales, para todas las personalizaciones y extensiones 
del proyecto, como el almacenamiento en los ciclos intermedios, se buscarán 
soluciones Open Source, compatibles con el núcleo principal. 
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CONCLUSIONES 
•  Nuestra intención es aportar una herramienta a los investigadores de la UMH 
que les permita un mayor control de las diferentes fases de sus procesos de 
investigación. 
•  Una mayor visibilidad de su producción científica. 
•  Una mayor implicación en el Conocimiento Abierto. 
•  Y, especialmente, vamos a centrar parte de nuestro esfuerzo en colaborar 
con los investigadores CSH en el proceso de transformación de sus “objetos” 
de investigación en datos medibles, escalables y reutilizables. 
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